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Ved kgl. resolusjoner av 6. og 13. desember 1963 er 
bestemt: 
I. 
§ 11, forste ledd, i Kronprinsregentens resolusjon av 
22. desember 1955 om bestemmelser om saltvannsfiskeriene 
(endret ved kongelige resolusjoner av 26. januar og 9. november 
1962) skal lyde; 
Det er forbudt å bruke eller ha ombord i fiskefartoyer 
trål, snurrevad eller annen not som slepes langs eller nær 
sjobunnen hvis det i noen del av noten er mindre maskevidde 
enn nedenfor fastsatt: 
1. I farvann nordenfor en linje fra norskekysten langs 66°n.br. 
til 10~ v.l., deretter sor til 62° n.br., deretter vest 
til 28 v.l., deretter sor til 59° n.br. og deretter vest 
til meridianen 42° v.l. 
a. Trål av man.ila eller sisal 130 mm. 
b. Trål av annet materiale enn manila og sisal 120 mm. 
c. Snurrevad 110 mm. 
Inntil 1. august 1964 kan minste maskevidde i andre deler 
av trålen enn fiskeposen være 120 mm når trålen er laget av 
manila eller sisal, og 110 mm når trålen er laget av annet 
materiale enn manila og sisal. 
2. I ovrige farvann nordenfor 48° n.br. og ost for 42° v.l. 
skal minste maskevidde for snurrevad og trål uansett 
materiale være 80 mm. 
Minste maskevidde skal være slik at når masken er 
strukket diagonalt i notens lengderetning skal et flatt mål 
som er 2 mm tykt og som har den bredde som er nevnt ovenfor, 
lett kunne fores gjennom masken når noten er våt. 
II. 
Denne resolusjon trer i kraft fra 1. januar 1964. 
Fra samme tidspunkt oppheves de kongelige resolusjoner av 
26. januar og 9. november 1962 om maskevidden i trålredskaper. 
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